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   ＊看護学教育モデル・コア・カリキュラム 平成 29 年 10 月


























基礎・教養系の教員で構成した。教員 1 名が約 10 名
の学生を担当した。グループの主体性や対話を促す効






































































　初年次セミナーⅡは、後期に開講する 1 単位 30 時
間（15 回）の必修科目である。






















を行い、１グループ 5 人で 5 つの項目（以下章とする）
を考えさせた。



























































は、初年次セミナーⅠの平均点 4.1 点、Ⅱは 3.9 点、「知
識を確認、修正したり、新たに得ることができた」は、










　「授業に参加するために、1 回 30 分程度以上の準備」
が 0 回であったと回答したものは、初年次セミナーⅠ・
Ⅱそれぞれ、10.5％・10.8％であった。「授業を振り返
るために、1 回 30 分程度以上の復習」が 0 回と回答し
たものは、それぞれ 16.2%・19.6％と初年次セミナー
Ⅱの方が予習復習をしていない学生が多くみられた。
また、「授業に参加するために、1 回 30 分程度以上の
準備」を 4 回以上行ったものは、初年次セミナーⅠ・
Ⅱそれぞれ 61.9％・54.9％で、「授業を振り返るために、
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看護学科における初年次教育の取り組み
Efforts of First-Year Education in the Department of Nursing
Katsue Takahashi＊, Yuko Meno＊, Yasuaki Shinya＊, Yukiko Maeda＊
Naomi Ichigozaki＊, Momoko Sasazuki＊, Akiko Mizobe＊
Etsuko Yoshihara＊, Rinko Zaitsu＊, Tomomi Nakahara＊
＜Abstract＞
     In 2018, a first-year education program (first-year seminars) was investigated and then 
implemented throughout the college.  The present report is in regard to this program.
     In the first-year seminars, the fundamentals of study-skills were learned and then reinforced for 
first-year students.  In addition, the seminars include career designs for nursing professionals and 
items providing motivation for future career paths.  A small-step method was used for acquiring 
study skills, and the amount of text in the reports and the difficulty of the included problems had 
been increased.  In the students’ self-evaluations regarding achievement, at least 90% reached their 
targets.  In addition, the rates of the use of libraries and other facilities have increased.  In the 
future, it will be necessary to examine the evaluation indices for education programs.
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